




























日本発達心理学会第13回大会.  S90-S93.（2002年3月28日,  早稲田大学）
溝上慎一企画及び話題提供「自己理解教育の授業研究－自己理解を促す授業デザインとは－」
＊２　自主シンポジウム「大学生活を支援する自己理解教育実践－学びとの接合を目指して－」






日本教育工学会第18回全国大会講演論文集. Pp.447-448. （2002年11月2日,   長岡技術科学大学）.
＊４　溝上慎一発表“Development of the course to support university students' learning: Beyond the freshman
seminar”Paper presented at The 8th International Conference. Globalization and Localization
Enmeshed: Searching for a Balance in Education. Keynote Address, Panel Discussions, Paper
Presentation Abstracts, p.94. （Chulalongkorn University, Thailand, 19th November 2002）
＊５　溝上慎一「学生の経験世界と学習から出発する大学教育改革」『教育学研究』70 (2),  印刷中
＊６　溝上慎一「学生の内面世界から大学教育の質的改善・発展を考える」京都大学高等教育教授システム開発セ
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